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16 例の心停止例の性別をみると、 男性 14 例
（87.5％）、女性２例（12.5％）であった。
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表２　マラソン大会における心停止の発生頻度ࣇࣝ࣐ࣛࢯࣥ ࣁ࣮ࣇ࣐ࣛࢯࣥ 30km ࣮ࣞࢫ 10km ࣮ࣞࢫ ࡑࡢ௚ࡢ࣮ࣞࢫ ィཧຍ⪅ᩘே 299,691 159,788 44,925 165,859 102,613 772,876 ᚰ೵ṆⓎ⏕ᩘே 6 4 3 3 0 16 ᚰ೵ṆࡢⓎ⏕㢖ᗘ 49,949ே࡟ 1ே 39,947ே࡟ 1ே 14,975ே࡟ 1ே 55,286ே࡟ 1ே ― 48,305ே࡟ 1ே
10୓ே࠶ࡓࡾࡢᚰ೵ṆⓎ⏕ᩘே 2.00 2.50 6.68 1.81 ― 2.07 
